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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak 
psikologis dukungan sosial suporter pada atlet sepakbola. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan observasi dan wawancara sebagai metode dalam 
pengumpulan data. Subjek penelitian yang diambil adalah atlet 
sepakbola laki-laki yang masih aktif bermain, 
berkewarganegaraan Indonesia (atlet lokal), terdaftar resmi 
sebagai pemain sepakbola dalam klub PSIS (Persatuan 
Sepakbola Indonesia Semarang) minimal 1 (satu) musim 
kompetisi Liga Indonesia serta lama bermain sebagai atlet 
sepakbola profesional minimal 1 (satu) tahun. dan analisa 
dilakukan secara kasus per kasus. Berdasarkan hasil analisa 
kasus per kasus diperoleh bahwa dampak positif psikologis 
dukungan sosial suporter pada atlet sepakbola meliputi 
meningkatkan motivasi dan semangat, adanya perasaan dihargai 
dan diperhatikan, adanya perasaan senang dan bangga, 
membantu cepat sembuh dari cedera, terbentuknya jalinan relasi 
yang akrab dengan suporter, munculnya sikap netral dalam 
mempersepsikan suporter, adanya perasaan terharu, adanya 
perasaan dimiliki dan menjadi bagian dari suporter, adanya 
kesempatan mengekspresikan dan mengembangkan kepribadian, 
adanya perasaan tidak berjuang sendirian saat pertandingan, 
meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, dukungan sosial 
suporter juga memunculkan dampak psikologis negatif pada atlet 
sepakbola berupa adanya perasaan sakit hati dan kecewa, 
mengganggu konsentrasi, munculnya efek jarak dan isolasi atau 
pengasingan, adanya perasaan grogi,  adanya perasaan cemas 
dan takut, adanya perasaan jengkel, munculnya sikap terlalu 
responsif terhadap stimulus dari suporter, adanya beban mental / 
merasa down, kebingungan terhadap atraksi dan tindakan yang 
dilakukan suporter, stress, adanya perasaan risih dan salah 
tingkah, adanya perasaan malu, mengurung diri, munculnya 
sikap antipati terhadap suporter serta adanya perasaan dilecehkan 
harga dirinya.  
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